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Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» искренне поздравляют  
Вагифа Ахмедовича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья,  
профессиональных успехов и благополучия.
Атдуев Вагиф Ахмедович родился 
31 июля 1967 г. В 1993 г. он с отличием 
окончил лечебный факультет Нижего-
родского государственного медицинско-
го института. С 1993 по 1995 г. проходил 
обучение в  клинической ординатуре, 
а с 1995 по 1997 г. – в аспирантуре на ба-
зе кафедры общей хирургии Нижегород-
ской государственной медицинской 
академии.
В 1997 г. В. А. Атдуев защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Клинико-
морфологические аспекты резекции 
печени с использованием ультразвуко-
вого деструктора–аспиратора». С 1997 
по 2001  г. он преподавал на  кафедре 
общей хирургии с  курсом урологии, 
с 2001 по 2004 г. на кафедре урологии 
на базе Нижегородской государственной 
медицинской академии.
В 2002 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Органосохраняю-
щая хирургия опухолей паренхимы 
почки». В  2004  г. Вагиф Ахмедович 
проходил стажировку в Университет-
ской клинике г. Эссен (Германия). Так-
же в 2004 г. обу чался на цикле «Уроло-
гические  аспекты  трансплантации 
почки» в Институте трансплантации 
органов и тканей.
С 2004 г. является руководителем 
урологической службы ФБУЗ «При-
волжский  окружной  медицинский 
центр» ФМБА России, с 2008 г. – глав-
ным внештатным урологом Минис-
терства здравоохранения Нижего-
родской области. В. А.  Атдуев – член 
профильной комиссии по  урологии 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.
конференциях на различные актуаль-
ные темы урологии и  онкологии. Он 
 является организатором 3 международ-
ных, 10 региональных и более 30 област-
ных конференций.
Вагиф Ахмедович ведет активную 
лечебную работу: выполняет сложней-
шие высокотехнологичные хирургичес-
кие вмешательства (более 250–300 опе-
раций в год); проводит консультативный 
прием больных из других лечебных уч-
реждений Нижнего Новгорода, области 
и Приволжского Федерального округа; 
регулярно оказывает научно-методиче-
скую и консультативную помощь колле-
гам из соседних областей.
В 2004 г. Вагиф Ахмедович стал лау-
реатом Премии Нижнего Новгорода 
в  области медицины за  разработку 
и внедрение органосохраняющих опера-
ций при  опухолях паренхимы почки, 
в 2009 г. – за внедрение трансплантации 
почки в практику здравоохранения Ни-
жегородской области. В 2007 г. он был 
награжден почетной грамотой Департа-
мента образования Нижегородской об-
ласти в  честь Дня Российской науки, 
в 2007, 2008 и 2015 гг. – Почетной грамо-
той главы администрации г. Нижний 
 Новгород, в 2009 г. – Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, 
в 2015 г. – Почетным знаком главы г. Ниж-
него Новгорода № 280. Решением Прези-
диума Российской академии естественных 
наук № 259 от 24.02.2015 за вклад в разви-
тие медицины и здравоохранения В. А. Ат-
дуев награжден почетной медалью Ивана 
Павлова. С 2016 г. является экспертом Рос-
сийской академии наук.
В 2010 г. Вагифу Ахмедовичу при-
своено звание профессора.
В 2012 г. В.А. Атдуев избран членом-
корреспондентом Международной ака-
демии авторов научных открытий и изо-
бретений. Является членом правления 
Нижегородского общества урологов, 
членом Российского общества урологов 
и онкоурологов и Европейской ассоциа-
ции урологов.
Вагиф Ахмедович опубликовал 177 
научных работ, среди которых моногра-
фия «Хирургия опухолей паренхимы 
почки» и глава руководства для врачей 
«Соединение тканей в хирургии». Являет-
ся автором 6 патентов на изобретение. 
Разработал 5 учебно-методических посо-
бий, используемых в педагогической ра-
боте. Под его руководством защищены 
7 кандидатских и 1 докторская диссерта-
ция, он осуществляет научное руководст-
во работой аспирантов и соискателей.
Неоднократно В. А. Атдуев выступал 
с лекциями и докладами на междуна-
родных, российских и  региональных 
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